














Method and Practice of Cost Accounting Research: 















































ジメントシステムへ MFCA を発展させること、との指摘がされている。従来の MFCA が、
「MFCA 分析の実施」から「MFCA の分析結果による明確な課題認識」であったのを、「マテ
リアルロス削減のためのアクションプランの策定」と「PDCA サイクル」へとつなげることで、
従来の MFCA を MFCA マネジメントシステムへ、発展させるということである（中嶌・木村、
2012、p.17）。
　そこで、本稿では、現在、実施されている使用済自動車由来の樹脂リサイクル工程の技術開
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廃棄物処理重量とコスト小計 0.0 0.0％ 0.0 0.0％
Output
　 正の製品コスト












　 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
　 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
　 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
　 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％





















0.0 0.0％ 0.0 0.0％
出所：安城・下垣､ 2011､ p.131より作成
表２　MFCA バランス集計表






















樹脂の選別・洗浄破砕に関わる技術の開発」に取り組む A 社である。A 社では、平成27・28
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脂の選別・洗浄破砕に関わる技術の開発」に取り組む A 社である．A 社では，平成 27・28 年
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測定回数 第１回目測定 第２回目測定 第３回目測定 第４回目測定 第５回目測定
日付 １月25日 １月30日 ２月15日 ２月18日 ２月18日
投入重量 破砕・粉砕前樹脂 1,295.0 ㎏ 1,208.0 ㎏ 1,197.0 ㎏ 1,178.0 ㎏ 1,263.0 ㎏
排出重量
製品 1,227.0 ㎏ 1,162.0 ㎏ 1,162.0 ㎏ 1,128.0 ㎏ 1,214.0 ㎏
集塵ダスト 0.0 ㎏ 0.0 ㎏ 0.0 ㎏ 0.0 ㎏ 0.0 ㎏
高磁力ダスト 9.2 ㎏ 14.7 ㎏ 9.4 ㎏ 9.9 ㎏ 11.0 ㎏
搬送 CB ダスト 3.0 ㎏ 3.0 ㎏ 14.0 ㎏ 4.5 ㎏ 2.5 ㎏
水槽ダスト 11.0 ㎏ 16.9 ㎏ 7.7 ㎏ 12.9 ㎏ 13.4 ㎏
その他ダスト 5.5 ㎏ 10.4 ㎏ 0.0 ㎏ 5.7 ㎏ 6.3 ㎏
合計重量 1,255.7 ㎏ 1,207.0 ㎏ 1,193.1 ㎏ 1,161.0 ㎏ 1,247.2 ㎏
作業人数 2.0 人 2.0 人 2.0 人 2.0 人 2.0 人
作業時間 2.4 h 2.0 h 2.0 h 2.6 h 2.7 h
水使用量 15.0 ℓ 13.0 ℓ 20.0 ℓ 20.0 ℓ 25.0 ℓ
電力量 67.3 kwh 52.5 kwh 75.0 kwh 62.4 kwh 64.6 kwh
時間当たり処理重量
（＝投入重量÷作業時間） 535.9 ㎏ /h 604.0 ㎏ /h 608.4 ㎏ /h 452.3 ㎏ /h 467.7 ㎏ /h
電力原単位
（＝電力量÷作業時間） 52.0 kwh/t 43.5 kwh/t 62.7 kwh/t 52.9 kwh/t 51.2 kwh/t
出所：筆者作成
注）搬送 C.B. ダストとはベルトコンベアから発生するダストである。





















破砕・粉砕前樹脂 5.5 1,295.0 98.9％ 7,122.5 99.9％



























労務費 1,500.0 4.8 7,200.0 14.1％








集塵ダスト 31.0 0.0 0.0％ 0.0 0.0％
高磁力ダスト 31.0 9.0 10.8％ 279.0 31.0％
搬送 CB ダスト 31.0 3.0 3.6％ 93.0 10.3％
水槽ダスト 31.0 11.0 13.3％ 341.0 37.9％
その他ダスト 31.0 6.0 7.2％ 186.0 20.7％
循環ロス（水漏れ） － 15.0 18.1％ － －
減損 － 39.0 47.0％ － －
廃棄物処理重量とコス
ト小計 83.0 100.0％ 899.0 100.0％
Output
　 正の製品コスト











製品 1,227.0 93.7％ 6,748.5 94.7％
集塵ダスト 0.0 0.0％ 0.0 0.0％
高磁力ダスト 9.0 0.7％ 49.5 0.7％
搬送 CB ダスト 3.0 0.2％ 16.5 0.2％
水槽ダスト 11.0 0.8％ 60.5 0.8％
その他ダスト 6.0 0.5％ 33.0 0.5％
循環ロス（水漏れ） 15.0 1.1％ 5.3 0.1％
減損 39.0 3.0％ 214.5 3.0％
マテリアルの重量と




電力使用量 851.0 93.7％ 57.6 6.3％
　




労務費 6,743.8 13.2％ 456.2 0.9％
減価償却費 41,104.5 80.5％ 2,780.5 5.4％
　




集塵ダスト 0.0 0.0％ 0.0 0.0％
高磁力ダスト 9.0 10.8％ 279.0 31.0％
搬送 CB ダスト 3.0 3.6％ 93.0 10.3％
水槽ダスト 11.0 13.3％ 341.0 37.9％
その他ダスト 6.0 7.2％ 186.0 20.7％
循環ロス（水漏れ） 15.0 18.1％ － －
減損 39.0 47.0％ － －
廃棄物処理重量
とコスト小計 83.0 100.0％ 899.0 100.0％
出所：筆者作成
表５　MFCA バランス集計表（例：第１回測定分）
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　 重量 重量比 コスト コスト比
第１回 83.0㎏ 6.3％ 379.3円 5.3％
第２回 59.0㎏ 4.8％ 257.6円 3.9％
第３回 55.0㎏ 4.5％ 199.5円 3.0％
第４回 70.0㎏ 5.8％ 282.0円 4.3％
第５回 74.0㎏ 5.7％ 278.3円 4.0％







第１回 55,447.8円 92.4％ 4,572.5円 7.6％
第２回 51,702.6円 92.9％ 3,953.2円 7.1％
第３回 52,013.6円 94.0％ 3,319.9円 6.0％
第４回 52,124.3円 92.6％ 4,185.7円 7.4％
第５回 55,807.7円 92.9％ 4,296.0円 7.1％
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　 エネルギー 単価 使用量 コスト コスト比
第１回 電力使用量 13.5円 67.3kwh 908.6円 100.0％
第２回 電力使用量 13.5円 52.5kwh 708.8円 100.0％
第３回 電力使用量 13.5円 75.0kwh 1,012.5円 100.0％
第４回 電力使用量 13.5円 62.0kwh 837.0円 100.0％
第５回 電力使用量 13.5円 65.0kwh 877.5円 100.0％














　 処理単価 重量 重量比 コスト コスト比
集塵ダスト 31.0円/kg 0.0kg 0.0％ 0.0円 0.0％
高磁力ダスト 31.0円/kg 10.8kg 16.4％ 334.8円 31.2％
搬送 CB ダスト 31.0円/kg 5.6kg 9.1％ 173.6円 17.2％
水槽ダスト 31.0円/kg 12.4kg 18.6％ 384.4円 35.8％
その他ダスト 31.0円/kg 5.6kg 8.2％ 173.6円 15.7％
循環ロス（水漏れ） － 18.6kg 27.8％ － －





　 システム 単価 人数×時間 コスト コスト比
第１回 労務費 1,500.0円/h 4.8h 7,200.0円 14.1％
第２回 労務費 1,500.0円/h 4h 6,000.0円 12.8％
第３回 労務費 1,500.0円/h 4h 6,000.0円 12.8％
第４回 労務費 1,500.0円/h 5.2h 7,800.0円 16.3％
第５回 労務費 1,500.0円/h 5.4h 8,100.0円 15.8％
平均値 － 4.7h 7,020.0円 14.4％
　 システム 単価 投入重量 コスト コスト比
第１回 減価償却費 33.5円/kg 1,310kg 43,885.0円 85.9％
第２回 減価償却費 33.5円/kg 1,221kg 40,903.5円 87.2％
第３回 減価償却費 33.5円/kg 1,217kg 40,769.5円 87.2％
第４回 減価償却費 33.5円/kg 1,198kg 40,133.0円 83.7％
第５回 減価償却費 33.5円/kg 1,288kg 43,148.0円 84.2％
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